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W numerze 5 tomu 54 (2004) czasopisma NOWOTWORY
ukaza∏o si´ „Sprawozdanie z ESTRO-Forum for Central
and Eastern Europ´: education, infrastructure and he-
alth economics in radiotherapy”. W sprawozdaniu tym
ze zdziwieniem przeczytaliÊmy: „Wyraêny niedostatek od-
notowano w zakresie programu szkoleniowego fizyków
medycznych i techników radioterapii. Zaplanowano po-
wo∏anie przy zarzàdzie PTRO sekcji fizyki medycznej
w celu pilnej poprawy tej sytuacji”.
Zdanie to, przynajmniej w odniesieniu do fizyków
medycznych, jest niezgodne z rzeczywistoÊcià.
Sytuacja przedstawia si´ nast´pujàco. Po wielu stara-
niach Polskiemu Towarzystwu Fizyki Medycznej uda∏o
si´ za∏atwiç, aby w akcie prawnym dotyczàcym specjaliza-
cji (Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z 30.09.2002)
wÊród dziedzin majàcych zastosowanie w ochronie zdro-
wia znalaz∏a si´ fizyka medyczna, a wÊród zawodów,
w których mo˝e byç uzyskiwany tytu∏ specjalisty znalaz∏ si´
fizyk medyczny. Na podstawie wzorów szkoleƒ specjali-
stów fizyki medycznej w Unii Europejskiej opracowano
program dla fizyków w Polsce. Obowiàzujàca (kompromi-
sowa) wersja tego programu ukaza∏a si´ drukiem na po-
czàtku roku 2004 (wydana przez Centrum Medyczne
Kszta∏cenia Podyplomowego). W chwili obecnej trwa
akcja powierzania obowiàzków specjalisty z fizyki medycz-
nej fizykom pracujàcym w szpitalach, legitymujàcym
si´ dorobkiem naukowym i zawodowym, którzy b´dà
mogli pe∏niç rol´ kierowników specjalizacji. Trwa rów-
nie˝ akcja akredytowania przez Ministerstwo Zdrowia
oÊrodków, które b´dà mia∏y prawo prowadziç szkolenie.
Bli˝sze dane mo˝na uzyskaç na stronach internetowych
Centrum Medycznego Kszta∏cenia Podyplomowego i Za-
k∏adu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warsza-
wie (www.cmkp.edu.pl, oraz http://fiz.coi.waw.pl).
Szczególne utrudnienie w odniesieniu do fizyków
medycznych stanowi fakt odp∏atnoÊci za szkolenie. CMKP
nie wspiera finansowo kursów organizowanych dla fizy-
ków; wspiera jedynie kursy lekarskie.
Prosimy Pana Redaktora o zamieszczenie sprosto-
wania.
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